




Успішна реалізація тактичних операцій у 
слідчій діяльності обов’язково передбачає їх 
організацію. Це зумовлено передусім приро­
дою цих заходів, ефективність проведення яких 
апріорі передбачає здійснення комплексу 
різних за характером дій, що у свою чергу 
визначає необхідність застосування органі­
заційно-управлінських підходів з метою визна­
чення оптимальної послідовності, своєчасності 
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ножинність і різнопла- 
новість дій і виконав­
ців тактичних заходів, 
складність їх підготовки й забез­
печення зумовлюють потребу 
дослідження не лише їх теоре­
тичних засад, розроблення кон­
кретних тактичних операцій 
щодо розслідування окремих 
видів злочинів, а й досліджен­
ня питання їх організації.
В криміналістиці термін "ор­
ганізація" зазвичай розгляда­
ється в аспекті організації роз­
слідування злочинів. Практичне 
призначення організації полягає 
у визначенні оптимального на­
пряму і змісту розслідування, 
оптимізації його мети, сил і за­
собів, необхідних для її досяг­
нення, у правильному розмі­
щенні сил і створенні відповід­
них умов1. Організація розслі­
дування передбачає визначення
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й мобілізацію зазначених сил і 
засобів, створення оптимальних 
умов для проведення слідчих 
дій та оперативно-розшукових 
заходів Це — комплекс необхід­
них заходів на різних етапах 
розслідування, які забезпечують 
діяльність органів щодо розкрит­
тя, розслідування і запобігання 
злочинам. Організація розслі­
дування означає: а) своєчасну 
розробку узгодженого плану 
заходів правоохоронних органів; 
б) належну взаємодію слідчого, 
оперативних працівників і спе­
ціалістів; в) забезпечення квалі­
фікованого керівництва слідчо- 
оперативною групою або брига­
дою; г) проведення регулярних 
нарад слідчої групи; г) система­
тичний обмін інформацією і 
звітністю про результати роботи 
слідчої групи й кожного слід­
чого; д) забезпечення необ­
хідних умов праці; е) своєчасне 
розроблення й виконання пла­
нів розслідування у кожній 
кримінальній справі2.
Науково обґрунтовану орга­
нізацію розслідування треба 
розцінювати як вагомий чинник 
(умову), що забезпечує резуль­
тативність розкриття злочинів, 
оскільки будь-яка організація — 
це певна сукупність процесів і 
дій, що призводять до виник­
нення й удосконалення взаємо­
зв’язків між частинами цілого, 
яка зазвичай співвідноситься з 
поняттям структури, системи, 
управління. Ось чому можна 
стверджувати, що з позиції сис­
темного підходу організація 
розслідування кримінальної 
справи складається з деяких 
взаємопов’язаних елементів 
(форм організаційної діяльності 
слідчого), серед яких слід ви­
окремити: а) планування розслі­
дування; б) особливості взаємо­
дії; в) специфіку інформацій­
ного забезпечення розсліду­
вання; г) особливості організа­
ції та проведення окремих слід­
чих дій, тактичних операцій у 
найбільш типових слідчих си­
туаціях, що виникли на різних 
етапах розслідування3. На мою 
думку, особливе місце в рамках 
організації розслідування посі­
дає саме організація тактичної 
операції.
В організації тактичних опе­
рацій важливу роль відіграє вра­
хування структури — 2 взаємо­
зв’язаних блоки, які слід роз­
глядати в динаміці і статиці: 
1) атрибутивний та 2) функціо­
нальний. Перший розкриває 
морфологічну, композиційну 
побудову тактичної операції, на­
явність відповідних компонентів 
у їх статичному розташуванні. 
Функціональний блок характе­
ризує специфіку зв’язків між 
компонентами в ході реалізації 
тактичної операції, тобто роз­
криває її динамічну складову.
Для організації тактичних 
операцій визначальне значення 
набуває атрибутивний блок 
структури тактичних операцій, 
який включає такі компоненти: 
суб’єкти (учасники)— засоби— 
ресурси. Саме ця тріада є най­
більш усталеною у будь-яких 
різновидах тактичних операцій, 
розкриває їх внутрішню будову 
і зумовлює специфіку їх органі­
зації. Суб’єкти (учасники) — це 
особи, які безпосередньо беруть 
участь у підготовці, забезпеченні
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і здійсненні тактичної операції. 
До них насамперед належить 
слідчий як головна діюча особа, 
обов’язковий учасник і керівник 
здійснення цього організаційно- 
тактичного заходу. Крім нього, 
до складу учасників операції 
можуть входити оперативні 
співробітники, співробітники 
спеціальних підрозділів, діль­
ничні інспектори, спеціалісти- 
криміналісти, судові медики та 
фахівці інших галузей знань, що 
залучаються до кримінального 
провадження (для проведення 
інвентаризацій, контрольних 
обмірів, контрольних закупок), 
а також допоміжно-технічний 
персонал, представники гро­
мадськості тощо.
Слід зазначити, що у зв’язку 
з прийняттям нового Кримі­
нального процесуального ко­
дексу (КПК) України і відне­
сенням до компетенції проку­
рора провадження окремих слід­
чих дій не виключається його 
участь у здійсненні тактичної 
операції як її керівника. Це 
зумовлює необхідність розроб­
ки криміналістичних рекомен­
дацій, спрямованих на оптимі- 
зацію такої діяльності.
Засобами тактичної операції, 
які впливають на її організацію, 
є: а) слідчі дії; б) інші процесу­
альні дії — у структурі слідчої 
дії становлять дії тих осіб, які 
проводять розслідування, регла­
ментовані процесуальним зако­
ном, але ті, що не охоплюються 
терміном "слідчі дії"; в) опера­
тивно-розшукові заходи; г) пере­
вірочні заходи (ревізійні, конт­
рольні), спрямовані на збирання 
інформації, необхідної для по- | 
рушення кримінальної справи і 
прийняття обґрунтованих про­
цесуальних рішень; ґ) допоміж­
ні (організаційно-підготовчі, 
технічні) дії, які безпосередньо 
не слугують меті тактичної опе­
рації, а лише опосередковано 
забезпечують організацію і 
проведення інших заходів так­
тичної операції. Слідчі дії, які 
становлять основу тактичних 
операцій, характеризуються: 
законодавчою кримінально-про­
цесуальною регламентацією; їх 
проведенням тільки слідчим, 
особою, яка проводить дізнання, 
чи прокурором у рамках їх ком­
петенції; можливістю прове­
дення у процесі розслідування; 
спрямованістю на виконання 
завдань кримінального судо­
чинства; обов’язковістю проце­
суального відображення у поста­
новах, протоколах, дорученнях.
Новий КПК України на від­
міну від КПК 1960 р. зовсім 
по-іншому визначає заходи роз­
слідування, а відтак — і заходи 
тактичної операції. По-перше, в 
ньому відсутня диференціація 
слідчих і розшукових дій, вони 
об’єднуються, належать до ком­
петенції слідчого, прокурора, в 
провадженні яких знаходиться 
кримінальна справа, і обидві 
спрямовані на отримання до­
казів. По-друге, поряд із глас­
ними (якими ці дії були завжди) 
з’являються негласні слідчі 
(розшукові) дії, відомості про 
факт та методи проведення яких 
не підлягають розголошенню 
(ст. 246 нового КПК України). 
При цьому більшість з цих не­
гласних слідчих (розшукових) 
дій співпадає із заходами, пере­
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ліченими у Законі України від 
18 лютого 1992 р. "Про опера- 
тивно-розшукову діяльність", 
що буде призводити до конку­
ренції законодавчих актів і по­
роджувати зайві правові колізії, 
зокрема щодо визнання право­
вого статусу отриманої інформа­
ції. Так, згідно з положеннями 
Закону "Про оперативно-розшу- 
кову діяльність" отримана в ході 
провадження оперативно-розшу- 
кових заходів інформація не має 
доказового значення, тоді як за 
новим КПК України резуль­
татом проведення негласних 
слідчих (розшукових) дій є 
отримання доказів. У тих випад­
ках, коли ці негласні слідчі 
(розшукові) дії буде проводити 
слідчий безпосередньо, то до 
статусу отриманої інформації 
питань не виникає. А якщо ці 
негласні слідчі (розшукові) дії 
за дорученням слідчого будуть 
здійснювати уповноважені опе­
ративні підрозділи відповідних 
компетентних органів за пунк­
том 6 ст. 246 нового КПК Ук­
раїни, як тоді оцінювати резуль­
тати, наприклад, візуального 
спостереження: як докази чи 
оперативну інформацію?
Видається, що з цими та ін­
шими проблемами будуть сти­
катися слідчі органи при за­
стосуванні нового КПК Укра­
їни, а тому нагальною є потреба 
в удосконаленні окремих його 
положень. Крім того, новий 
КПК України виключив з 
компетенції слідчого, прокуро­
ра, суду здійснення превентив­
них, профілактичних заходів, а 
тому відпадає потреба у прове­
денні відповідних тактичних 
операцій, зокрема операції "Про­
філактика".
В організації тактичних опе­
рацій слід враховувати ресурси 
тактичної операції — це перед­
усім кадри, технічні, транспорт­
ні та інші засоби, які є у розпо­
рядженні слідчого і якими він 
може скористатися у разі не­
обхідності, а також наявність 
часу, виходячи з невідкладності 
проведення тактичної операції. 
     Щодо тактичного рівня орга­
нізації слідчої діяльності перед­
бачається організація окремих 
слідчих дій і тактичних опера­
цій. Це означає, що потрібно 
розробити й реалізувати певний 
комплекс ситуаційно зумовле­
них підготовчих і допоміжних 
заходів, які сприятимуть ефек­
тивному проведенню тактичної 
операції. Схематично це можна 
показати таким чином: 1) по­
будувати, вивчити й об’єктивно 
оцінити слідчу ситуацію, що 
виникла; 2) визначити напрям 
розслідування й висунути най­
більш типові слідчі версії; 
3) сформулювати завдання, що 
підлягають вирішенню, на під­
ставі результатів аналізу си­
туації, що склалася, й визначити 
версії; 4) скласти план май­
бутньої роботи з перевірки 
висунутих версій та вирішення 
інших завдань із зазначенням 
термінів виконання, порядку та 
визначення сил і засобів. Після 
цього розпочинається етап реалі­
зації розробленої програми, оці­
нюються хід і якість роботи (з 
усіма її плюсами й мінусами), 
досягнуті результати, ситуація, 
що змінюється, окреслюються 
нові завдання, вносяться корек- 97
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тиви до плану роботи. Далі да­
ється оцінка кадрового, техніч­
ного та іншого забезпечення й 
реалізовується програма черго­
вого етапу діяльності. Отже, 
тактичні операції несуть в собі 
організаційний початок, ста­
новлять програмовані завдання 
(алгоритми), що проводяться за 
індивідуальним планом на до­
повнення до загального плану 
розслідування, спрямовані на 
досягнення конкретної мети, є 
засобом вирішення питань по 
суті, здійснюються під єдиним 
керівництвом і залежать від 
слідчих ситуацій і версій.
Тактична діяльність зі здій­
снення тактичних операцій має 
складний динамічний характер, 
який змінюється залежно від 
специфіки кожної кримінальної 
справи. В окремих публікаціях 
висловлюються міркування 
щодо основ тактичної діяльнос­
ті з планування і проведення 
тактичної операції, яким по­
винна відповідати загальна 
послідовність її розвитку, прий­
нята в криміналістичній теорії 
тактичних операцій. Так, Ю. Са- 
ламаха до змісту організації 
тактичної операції включає 
кілька етапів, а саме — плану­
вання, підготовку, проведення й 
оформлення4. В. Образцов за­
значає, що в тактичній операції 
виділяють 3 стадії її розвитку: 
1) стадію підготовки (організа­
ції); 2) стадію реалізації тактич­
ної операції (робочу частину); 
3) заключну стадію5. Отже, ви­
щезазначене дозволяє вести 
мову про так званий "діяль- 
нісний" підхід до організації 
тактичної операції, тобто йдеть­
ся про практичну площину її 
реалізації, іншими словами, про 
розгляд тактичної операції з 
динамічної точки зору. Проте, 
на моє переконання, такий під­
хід відбиває лише одну сторону 
досліджуваного явища й не 
повною мірою віддзеркалює 
зміст тактичної операцій.
Новим і досить перспектив­
ним, як вбачається, є інший під­
хід, представники якого (В. Жу­
равель, В. Шепітько, С. Якушин 
та інші) пропонують розглядати 
тактичні операції як організа­
ційно-тактичні засоби здійснен­
ня досудового розслідування6. 
Так, на думку В. Шепітька й 
В. Журавля, організаційно-так­
тичні засоби проведення до­
судового розслідування — це 
різновид засобів криміналіс­
тичної тактики, особливостями 
яких є поєднання в них органі­
заційних і тактичних засад. Під 
першими слід розуміти опти­
мальне взаєморозташування і 
взаємозв’язок елементів певного 
комплексу (комбінацій, опе­
рацій), провадження яких обу­
мовлене єдиною метою і здій­
снюється за певних умов місця 
й часу. Другі засади (тактичні) 
передбачають вибірковість, ва­
ріантність, ситуаційну залеж­
ність, доцільність у застосуванні 
певних засобів та їх спрямова­
ність на вирішення локальних 
(проміжних) завдань розсліду­
вання. У зв’язку із цим орга­
нізаційно-тактичні засоби здій­
снення досудового розсліду­
вання становлять оптимальну 
сукупність взаємопов’язаних 
спільною метою дій — слідчих, 
оперативно-розшукових, органі­
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заційних і тактичних прийомів, 
які за комплексного їх засто­
сування спрямовані на забез­
печення найбільш ефективного 
вирішення тактичних (локаль­
них, проміжних) завдань, що 
виникають у певних слідчих си­
туаціях7.
Отже, під організацією так­
тичних операцій варто розуміти 
впорядковану сукупність взаємо- 
узгоджених і взаємопов’язаних 
елементів, комплексне застосу­
вання яких забезпечує вико­
нання операції як єдиного 
цілого. Процес реалізації так­
тичних операцій становить само- 
організуючу систему, що має 
індивідуальну організаційну 
структуру і зв’язки між її еле­
ментами. Серед основних еле­
ментів організації тактичних 
операцій необхідно назвати: 
а) забезпечення технічними, 
кадровими, нормативними й 
іншими ресурсами; б) забез­
печення у процесі проведення 
тактичних операцій взаємодії 
між слідчим, оперативними 
працівниками, спеціалістами і 
співробітниками контролюючих 
та інших органів; в) плануван­
ня проведення операцій з ура­
хуванням специфіки тактичних 
завдань і слідчих ситуацій, пос­
лідовності, місця, часу й кола 
учасників.
На мій погляд, таке уявлен­
ня організаційної суті тактичних 
операцій є логічним і обґрун­
тованим. До того ж зазначені 
позиції не є суперечливими, а 
лише відбивають окремі аспекти 
організації цих засобів. За­
значені аспекти знаходяться в 
певному діалектичному взаємо­
зв’язку, оскільки самі по собі 
тактичні операції мало що зна­
чать для практики розсліду­
вання злочинів, якщо: а) поря­
док їх використання із цією 
метою не забезпечено органі­
заційно; б) вони розроблені без 
урахування реальних потреб 
практики; в) такі операції не 
стали надбанням слідчих, дізна- 
вачів, оперативних працівників 
при їх професійній підготовці8. 
Вважаю, що саме в такій пло­
щині тактична операція й ви­
являє себе як елемент загальної 
теорії криміналістики, криміна­
лістичної тактики й методики 
розслідування злочинів.
Як уже зазначалось, першим, 
провідним та основним елемен­
том організації тактичної опе­
рації є питання забезпечення її 
технічними, кадровими, норма­
тивними та іншими ресурсами. 
У цьому разі можна вести мову 
про криміналістичне забезпе­
чення тактичних операцій як 
певний різновид криміналістич­
ного забезпечення розсліду­
вання злочинів. У криміналіс­
тиці до його структури включа­
ють різні види забезпечення: 









би, що знаходяться на озброєнні 
правоохоронних органів, мате­
ріально-технічні засоби для 
функціонування установ, які 
здійснюють слідчу, оперативно-
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розшукову й експертну діяль­
ність, і ті, що використовуються 
у професійній підготовці), кад­
рове (осіб, котрі одержали кри­
міналістичну освіту і зайняті 
криміналістичною діяльністю у 
правоохоронних органах) тощо.
Стосовно нормативного (пра­
вового) забезпечення у літе­
ратурі слушно зазначається, що 
криміналістичні знання, вміння, 
навички й техніко-криміналіс- 
тичні засоби правових норм є 
зовнішніми умовами можли­
вості їх застосування. А тому 
таке забезпечення не може 
виступати внутрішнім елемен­
том системи криміналістичного 
забезпечення. Правові засади 
перебувають за рамками цієї 
системи, впливають на неї як 
зовнішній чинник і за своїм ви­
явом становлять форму реалі­
зації криміналістичного забезпе­
чення як в цілому, так і окре­
мих його елементів9. У цьому й 
полягає нормативність у діяль­
ності з проведення тактичної 
операції, що охоплює: а) витре­
бування й вивчення необхідних 
за умовами операції норматив­
них документів — інструкцій, 
положень, наказів тощо; б) скла­
дання процесуальних актів, 
потрібних для провадження 
певних дій; в) отримання у вста­
новлених законом випадках 
санкції прокурора або рішення 
суду на здійснення окремих за­
ходів тощо.
Інформаційне забезпечення 
розслідування злочинів як су­
купність законних, своєчасних, 
ефективних, цілеспрямованих і 
захищених процесів збирання, 
сприйняття, зберігання, пере­
робки, передачі, надання, отри­
мання й використання криміна­
лістичної інформації у зручній 
для слідчого формі з метою ви­
рішення завдань кримінального 
судочинства становить зв’язок 
між криміналістичною інформа­
цією та її користувачем (слід­
чим)10. На думку В. Шепітька, 
інформатизація й технізація су­
спільства передбачає також 
впровадження останніх досяг­
нень наукової думки в діяль­
ність слідчих органів. Ідеться 
про так звані інноваційні роз­
робки й можливість їх застосу­
вання в роботі слідчого. Підви­
щенню якості розслідування 
злочинів у цілому сприятиме ви­
користання комп’ютеризованих 
типових слідчих ситуацій, ти­
пових версій, типових кримі­
налістичних характеристик, ти­
пових обставин, що підлягають 
з’ясуванню, типових тактичних 
операцій, типових програм роз­
слідування відповідних видів 
злочинів. Впровадження в ді­
яльності правоохоронних орга­
нів сучасних інформаційних тех­
нологій має здійснюватися за 
допомогою розроблення і впро­
вадження відповідних автома­
тизованих робочих місць слід­
чого11.
Науково-практичного значен­
ня набуває розгляд і другого 
елемента організації тактичних 
операцій — взаємодії слідчих і 
оперативно-розшукових органів 
у процесі розслідування зло­
чинів, що обумовлює взаємну 
спільну координаційну діяль­
ність кількох органів з метою 
вирішення різних завдань з роз­
слідування й запобігання зло­
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чинам. Загальні питання такої 
взаємодії за своєю природою 
належать до тактики розсліду­
вання, точніше до одного з її 
напрямів — планування й 
організації слідчої діяльності. 
Організація розслідування до 
числа своїх завдань насампе­
ред відносить взаємодію слід­
чих та оперативно-розшукових 
органів12.
Найбільш активна взаємодія 
слідчих та оперативно-розшуко­
вих органів відбувається при 
проведенні тактичних операцій, 
що мають на меті швидке й 
ефективне розв’язання тактич­
ного завдання. Формування й 
реалізація тактичних операцій 
вимагає максимальної концен­
трації, акумулювання організа­
торських здібностей слідчого. У 
зв’язку із цим у сучасних умо­
вах поширення організованої 
злочинності, появи нових спо­
собів учинення і приховування 
злочинів особливої актуальнос­
ті набуває взаємодія між слід­
чим, оперативними працівника­
ми, спеціалістами і співробіт­
никами контролюючих та інших 
органів при розслідуванні зло­
чинів саме шляхом тактичних 
операцій.
Взаємодія слідчого з іншими 
особами й органами при прове­
денні тактичних операцій (на 
відміну від взаємодії при про­
веденні слідчих дій і тактичної 
комбінації) має певну специ­
фіку, зумовлену насамперед 
особливостями розглядуваного 
комплексу й процесуальною, 
криміналістичною специфікою 
проведення тієї чи іншої слідчої 
дії. Доцільно виокремити об’єк­
тивні та суб’єктивні чинники, 
які мають бути враховані вико­
навцем (відповідальною особою) 
для підвищення ефективності 
взаємодії в рамках тактичної 
операції.
Певний інтерес становить до­
слідження третього елемента — 
планування проведення тактич­
них операцій з урахуванням 
специфіки тактичних завдань і 
слідчих ситуацій, послідовнос­
ті, місця, часу й кола учасни­
ків. У зв’язку із цим правильно 
зазначається, що вирішення будь- 
якого тактичного завдання пе­
редбачає потребу діяти на прак­
тиці певним упорядкованим 
чином, тобто слід тактичну опе­
рацію планувати. Виконання 
завдань кримінального судо­
чинства пов’язано з низкою 
суттєвих переваг, якщо в проце­
сі розслідування здійснюються 
добре продумані й чітко спла­
новані тактичні операції. Саме 
такий підхід до розслідування 
злочинів найбільш повно від­
повідає принципам НОТ та 
НОУТ: а) розчленування зав­
дання на окремі частини — під- 
завдання; б) акумулювання різ­
них цілей навколо загального 
засобу; в) спеціалізація діяль­
ності; г) планування односуб’єк- 
тних дій як найбільш гнучких і 
пластичних тощо13.
Таким чином, організація так­
тичних операцій відіграє важ­
ливу роль у визначенні їх суті і 
змісту, є вагомим чинником 
економії часу розслідування, 
підвищує можливості контролю 
виконання окремих заходів, 
забезпечує ефективніше вико­
ристання людських ресурсів при 
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взаємодії всіх чинників і поліп­
шує координаційну діяльність 
слідчого при проведенні таких 
операцій. Процес організації 
тактичних операцій пов’язаний 
з проведенням значного обсягу 
аналітичної, розумової роботи, 
безперечно, дає можливість роз­
робити криміналістичні рекомен­
дації, спрямовані на підвищення 
ефективності реалізації тактич­
них засобів.
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